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Señores miembros del Jurado: 
 
Presento mi tesis titulada “La motivación y su influencia en la productividad en la 
empresa Luz del Sur S.A.A., Lima Metropolitana, 2016”, la misma que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
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La presente investigación titulada “La motivación y su influencia en la productividad 
de la empresa Luz del Sur S.A.A., Lima Metropolitana, 2016”, tuvo como objetivo 
general determinar la influencia de la motivación en la productividad de la empresa 
Luz del Sur SA.A.. La metodología del trabajo se desarrolló bajo un nivel explicativo 
causal, con una muestra de 92 trabajadores de la Subgerencia de Proyectos y 
Obras. Para la recolección de datos se hizo a través de la encuesta, el instrumento 
fue el cuestionario y se demostró una buena confiabilidad del instrumento aplicado. 
La hipótesis formulada, se demostró y fue aceptada. En conclusión, se determinó 
que la motivación si influye en la productividad de la empresa Luz del Sur S.A.A. 




This research entitled "Motivation and its influence on the productivity of the 
company Luz del Sur SAA, Lima, 2016" overall objective was to determine the 
influence of motivation on the productivity of the company Luz del Sur S.A.A. The 
work methodology was developed under a causal explanatory level, with a sample 
of 92 workers of the Deputy Manager of Projects and Works. For data collection was 
done through the survey, the instrument was the questionnaire and good reliability 
of the applied instrument was demonstrated. The hypothesis formulated, was shown 
and was accepted. In conclusion it was determined that if the motivation influences 
productivity of the company Luz del Sur S.A.A. 
Keywords: motivation, productivity. 
 
